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Penelitian â€œGastropoda di Zona Litoral Pantai Terganggu Ujung Seurangga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•,
bertujuan untuk (1) mengetahui keanekaragaman Gastropoda, (2) mengetahui nilai penting Gastropoda, (3) mengetahui similaritas
Gastropoda, dan (4) mengetahui Gastropoda yang mendominansi zona litoral pantai terganggu Ujung Seurangga Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Juli 2012. Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survey. Pengambilan data dilakukan secara non destructive sampling pada 4 stasiun
yang berbeda. Masing-masing stasiun ditarik 3 garis transek yang memotong garis pantai dan setiap garis transek dibut 5 plot
ukuran 1x1 m2 yang diambil sejajar mengikuti garis pantai. Parameter yang diamati adalah keanekaragaman, nilai penting,
similaritas, dan dominansiGastropoda di zona litoral pantai terganggu Ujung Seurangga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat
Daya. Objek penelitian adalah seluruh spesies dari Gastropoda. Hasil penelitian ditemukan 42 spesies dari Gastropoda yang
tergolong ke dalam 17 famili, indeks keanekaraman berkisar antara 1,95 sampai dengan 2,55, indeks nilai penting berkisar antara
6,25 sampai dengan 18,2, indeks similaritas pada stasiun I berkisar antara 0% sampai dengan 27%, stasiun II berkisar antara 0%
sampai dengan 63%, stasiun III berkisar antara 0% sampai dengan 63%, dan stasiun IV berkisar antara 0% sampai dengan 25%, dan
indeks dominansi berkisar antara 0,0036 sampai dengan 0,0179. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman
Gastropoda rendah, indeks nilai penting Gastropoda pada stasiun I memiliki peranan besar, pada stasiun II memiliki peranan
rendah, pada stasiun III memiliki peranan rendah, dan pada stasiun IV memiliki peranan besar, indeks similaritas Gastropoda pada
stasiun I sangat tidak mirip dan tidak mirip, similaritas stasiun IIsangat tidak mirip, tidak mirip, dan mirip, similaritas stasiun
IIIsangat tidak mirip, tidak mirip, dan mirip dan similaritas stasiun IIsangat tidak mirip, dan tidak ada spesies dari Gastropoda yang
mendominansi zona litoral pantai terganggu Ujung Seurangga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
